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Pierreville – La Bourdonnerie, route
du Moulin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement sur 1,4 ha à proximité d’un hameau agrandit au cours des
dernières décennies, mais structuré par le bocage existant, a généré une opération de
diagnostic archéologique. Peu remanié, ce paysage est construit sur un plateau étroit,
en pièces oblongues perpendiculaires à un vieux chemin de crête (actuelle RD 66).
2 Une trentaine de structures a été mise au jour, parmi laquelle sept fossés paraissent se
rapporter  directement  à  ce  bocage  laniéré.  Tous  les  creusements  sont  modestes  et
coupent les pièces transversalement, par le milieu. Observées ailleurs en Cotentin, de
telles subdivisions de pièces oblongues sont récentes, quoique invisibles sur les plans
cadastraux du XIXe s.
3 Dix autres fossés,  qui dessinent des limites divergentes dans le paysage actuel,  sont
vraisemblablement plus anciens. Plus imposants que les précédents, ils montrent deux
formes opposées : la première correspond à un profil transversal large et peu encaissé,
tandis qu’il est étroit et très encaissé pour la seconde. Le réseau de fossés larges et peu
encaissés semble postérieur, celui des fossés étroits et très encaissés compterait lui-
même deux ensembles.
4 Le mobilier recueilli, qui ne totalise que cinq tessons modernes ou contemporains, se
répartit entre les dix fossés « anciens ». Les fossés étroits et très encaissés n’en ont livré
aucun. On ne peut donc exclure que ceux-ci soient antérieurs à la période moderne.
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